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RajaAliHajiTentang
IlmudanPendidikan
memperlihatkankesinambu-
ngan idea terhadapkeper-
luanmemberikanklasifikasi
bam dalam pengelompo-
kan tekstradisionalseperti
disarankanpada Seminar
KebangsaanKesusasteraan
MelayuTradisional.
Pengelompokanyang di-
buatorientalissebelumini,
dilihatpanelpadawacanadi
InstitutAlam danTamadun
Melayu (Atma),Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM),
Bangi,bam-bamini, tidak
lagiwajardigunapakaikera-
naiadilakukantanpamengi-
ra sarnaadaia kitabagama,
undang-undangatausejarah,
ekorankejahilanmereka.
PensyarahAkademiPe-
ngajianIslam(API),Universiti
Malaya(UM),ProfMadyaDr
Tatiana Denisova,berkata
historiografikajian berkai-
tanRajaAli Hajimenunjuk-
kan karyatokohitu belum

dikajisecaralengkapmeskipun
kegiatandan sumbangannya
dianggapsebagaikhazanahke-
bangsaanegaraini.
"Kajianilmuwantempatan
terhadapteks Raja Ali Haji
lebihbertumpudalambidang
agama,falsafahdantatanega-
ra, manakalapengkajiBarat
menelitiaspekbahasamahu-
pun.sastera.Tuhfat at-NarLS
karya utamaRaja Ali Haji
dalam bidangsejarahdini-
lai RO WinstedtdanVirginia
Mathesonsebagaiensiklopedia
kehidupanMelayu,"katanya
ketikamerincikanKonsep flmu
dan Pendidikan dalam Karya
RajaAli Haji, Tuhfat at-NarLS.
Bagaimanapun,sepertike-
banyakantekssejarahMelayu
yang lain, baginyanaskhah
terbabit lazimnya diang-
gap sebagaiartifak sastera
saja,manakalakajian yang
dijalankanpulalebihbertum-
pu kepadasudutilmubahasa
dankesusasteraan.
"Lazimnyaorientalismem-
bincangdanmenganalisisgaya
bahasadangenresertameni-
lai sifatsastera,tetapitidak
memerhatikandatalaindalam
Tuhfat at-NarLS,iaitumaklumat
berkaitansejarahyangnyata
iaitukebudayaan,kegiataneko-
nomi, undang-undangmahu-
punkehidupani telektual.
"Inikeranaorientaliselalu-
nyamenganggapIslamsebagai
faktor negatifdalamproses
perkembanganalam Melayu
sehinggamerekatidakmahu
memperhatikansumbangan
agamaterbabitdalammemaju-
kanperkembanganmasyarakatp
danbangsaMelayu,"katanya
padawacanayangdipengerusi-1\
kan Felo PenyelidikUtama C
Atma,ProfDr WanMohdNor 1\
WanDaud. f
Dr Tatianayakin bahawa Ii
kecenderunganitu kerana t:
orientalistidakmahumemer- 1\
hatikan Islam mempunyai d
pengaruhbesar dalam me- ji
ngembangkan kebudayaan p
danpemikirandi rantauini E
termasukilmu, falsafahdan I
bahasaMelayuselainkarya
sejarah tempatandianggap p
orientalisebagaidongengatau P
legenda,sekaligusdilihatseba- i:
gaisumberseparasejarah. n
"Ini menyebabkanteks P
itu bolehdiselidikidaripada 11
pandanganfllologimahupun k
linguistik,tetapitidak boleh \1
diterima sebagai sumber a
sejarahyangsempurnadan
bolehdipercayai,"katanya. d
Kesandaripadakurangnya n
penilaian terhadap khaza- 1<
nahpersuratanMelayuIslam k
sebagaisumbersejarahyang a
kompleks, mengakibatkan d
ilmuwanBarat yang pakar IJ
dalampelbagaibidangilmu j
sepertikebudayaan,bahasa, I
ekonomi,s~arah,etnologidan
undang-undanghanyameng- J:
gunakansumberluaranmahu- 1\
puntulisanBaratdalamkajian jl
mereka. P
"Merekatidakmemperhati-d
kanataumungkintidaktahu tl
akanadanyabahandanmaklu- n
matdalamsumbersejarahtem- d
patansertatekssejarahMelayu s
Islamsehinggamenyebabkand
tsH ",LlH tslllA ~ (erne
semuaprasangkamahupun
kesilapanberjalanternsdad
padasatutulisankepadayang
lain,"katanya.
Bagaimanapun,beliauti-
dakmenolakeperluanuntm
memeriksamaklumatdalarn
karyaterbabitsecarakriti~
danterperinciuntukmenyak·
sikan kebenaran kerana
karyasejarahdalambentm
babadbiasanyaditulispenga
rangatastitahSultan,memujj
YangDipertuanBesarNegara
atau mempromosikepenti-
ngandanpandangankeluarga
penaungmereka.
PensyarahFakultiBahasa
Moden dan Komunikasj
(FBMK), Universiti Putra
Malaysia (UPM), Prof Dr
HashimMusa,pulaberkata
Raja Ali Haji meletakkar
tradisi pengajian bahasc
Melayuberdasarkanmaksuc
danmatlamatdalampenga
jianbahasamengikutradisj
pengajianIslammelaluikital
Bustan al·Katibin dan Kital
PengetahUanBahasa.
"Ini keranadalamIslam
pengajianbahasakhususnyc
Arab dikategorikansebaga
ilmu alat untuk mencapa
makrifat, iaitu mengenal:
Allah dankewujudanmakh
luk sertamemperteguhkar
keimananmahupunketak
waan,sekaligusmenyema
adabkesopananyangmulia.
"Oleh itu, istilah yan~
digunakandalampenulisar
mestilahtepatdantidakboleh
lari daripadamaknasebenar
keranasekiranyaia terbaba~
akan mengubahpengertian
daripadakepercayaan,"kata·
nya ketika melapahRaja
AU Haji Tentang Ilmu dan
Pendidikan.
Beliau membericontob
penggunaannamaDewata
Mulia Raya yang mem
juk kepadaTuhan Rabbul
Alamin, asalnyadipinjam
daripadabahasaSanskrit,
tetapiorangMelayumungkin
menganggapnyatidaksesruti
danmedanmaknanyatidak
seluasyangsepatutnya,l luia
diabaisertadigantikan.
DRTATIANAdan
Dr Hashim Musa.
